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Otomatis Menggunakan Konsep Desain Produk dan Penerapan Ergonomi”. 
Laporan Skripsi Teknik Industri Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 
Pancasakti Tegal 2021. 
Tinggi meja setrika yang tidak pas dengan postur tubuh dan posisi kerja 
yang statis, menjadi penyebab munculnya keluhan yang dirasakan penyetrika 
laundry skala menengah di Desa Bandasari dan Karanganyar, Kabupaten Tegal. 
Penelitian ini berfokus pada pembuatan prototipe meja setrika laundry semi 
otomatis dengan konsep desain produk dan sesuai penerapan ergonomi, dimana 
bertujuan untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal sebagai upaya perbaikan 
fasilitas kerja. Metode Lima Langkah Ulrich digunakan untuk menetapkan konsep 
yang dipilih dalam tahap perancangan produk. Ukuran rancangan meja ideal 
diperoleh dari pengolahan data hasil pengukuran dimensi antropometri setiap 
responden. Metode Nordic Body Map (NBM) dan Quick Exposure Check (QEC) 
dilakukan untuk mengukur dan menganalisa tingkat keluhan subjektif yang 
dirasakan setelah bekerja. 
Hasil penelitian berupa meja setrika ergonomis yang memiliki konsep semi 
otomatis dilengkapi aktuator linier listrik 12V dengan stroke length 300 mm dan 
kecepatan gerak 20 mm/s, sebagai alat penggerak untuk mengatur ketinggian meja 
dapat naik dan turun hanya dengan menekan saklar, sehingga meja mudah 
digunakan baik dalam posisi kerja berdiri maupun duduk. Dimensi panjang meja 
yaitu 1200 mm, lebar meja 700 mm, tinggi meja normal 660 mm, dan tinggi 
maksimal meja 960 mm, dimana meja ini mampu menopang beban seberat 500N. 
Hasil analisis terkait keluhan dari perhitungan skor rata-rata NBM yaitu terjadi 
penurunan keluhan muskuloskeletal dalam posisi kerja berdiri sebesar 25,44%, 
sedangkan untuk posisi kerja duduk keluhan turun sebesar 17,16%. Diketahui juga 
nilai total exposure level QEC mengalami penurunan sebesar 37,70%, sehingga 
dikategorikan pekerjaan tersebut sudah aman. 
 










Misna Rostiani, 2021 “Making Semi-Automatic Laundry Ironing Table Prototype 
Using Product Design Concepts and Ergonomics Application”. Industrial 
Engineering thesis report, Faculty of Engineering and Computer Science, 
Pancasakti University Tegal, 2021. 
The height of the ironing table that doesn’t match with body posture and 
static work position is cause of the the complaints felt by workers in medium-scale 
laundry businesses in Bandasari and Karanganyar Villages, Tegal Regency. This 
research focuses on making a prototype of semi-automatic laundry ironing table 
with a product design concept and according to the application of ergonomics, 
which aims to reduce musculoskeletal complaints as an effort to improve work 
facilities. Ulrich’s Five-Step method is used to define the concepts selected in the 
product design step. The ideal table design size is obtained from processing data 
from the anthropometric dimension measurements of each respondent. Nordic Body 
Map (NBM) and Quick Exposure Check (QEC) methods are carried out to measure 
and analyze the level of subjective complaints felt after work. 
The result of the research is an ergonomic ironing table which has a semi-
automatic concept equipped with a 12V electric linear actuator with 300 mm stroke 
length and 20 mm/s movement speed, as a driving tool to adjust the height of the 
table, which can go up and down just by pressing the switch, so the table is easy to 
use in both standing and sitting work positions. The dimension of the table length 
is 1200 mm, table width 700 mm, normal table height 660 mm, and maximum table 
height 960 mm, where this table is able to support a load 500N. The result of the 
analysis related to complaints from the calculation of the average NBM score, there 
is a decrease in musculoskeletal complaints in the standing work position by 
25,44%, while for the sitting work position that complaints decreased by 17,16%. 
It is also known that the total exposure level of QEC has decreased by 37,70%, so 
that job is categorized as safe. 
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